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Perbatasan sebuah negara memegang peranan penting dalam 
penentuan batas atau wilayah, kedaulatan, pemanfaatan sumber 
daya alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah 
sebuah negara. Untuk menjaga arti penting kawasan perbatasan 
negara, maka dijalin hubungan kerjasama antar negara. 
Kepulauan Malvinas sangat potensial menyebabkan konflik, dan 
telah berlangsung lama yang menjadi persoalan klasik antara 
Argentina dan Inggris sehingga kedua negara seringkali 
mengalami pasang surut hubungan diplomatik. Salah satu 
akibat dari sengketa kepulauan Malvinas antara Argentina dan 
Inggris adalah perang Malvinas pada tahun 1982. Penulisan 
skripsi ini menggunakan metode deksripsi, dengan teknik 
penulisan deskripsi kualitatif dan teknik pengumpulan data 
secara library research, sedangkan teknik analisis data 
adalah deskriptif kualitatif. Apa yang melatarbelakangi 
Argentina menuntut kembali kepulauan Malvinas sebagai 
wilayah teritorinya? Menghadapi permasalahan diatas, 
Argentina melakukan upaya dalam menuntut kembali kepulauan 
Malvinas dilatarbelakangi untuk kelangsungan hidup guna 
mencapai kepentingan nasional Argentina meliputi kepentingan 
ekonomi, serta pertahanan dan keamananan.  
 
